








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ラ テ ン 訓 ・・1・ ・161514141 39
ギ リ シ ヤ 語 i6i515i41 20
現 代 外 国 訓3i312[313131・1・8
科学(数学・理科)13i413131313}gl28






























































































































































































































































































ラ テ ン 語
ギ リ シ ヤ 語
現 代 外 国 語
科学(数学 ・理科)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ラテ ン語 ・ギ リシヤ語

























































国 語 ラテン語 現 代 科 学 図 画 哲
ギリシャ語 外国語(数学 ・理科)
〔第1図 〕 国公立 中等学校教 育課程 におけ る

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高等科第1年基礎数学級第1年修 辞 学 級
i一
中等科第3年第 二 学 級
中等科第2年第 三 学 級
中等科第1年L第 四 学 級
基礎科第2年第 五 学 級
基礎科第1年第 六 学 級
(専 科 課 程)
第 七 学 級
第 八 学 級
i第 九 学 級





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔第5表 〕1890年 代 のフラ ンス中等学校 の学級系統







































基礎数学級第2年哲 学 級基礎数学級第2年哲 学 級
基礎数学級第1年修 辞 学 級修 辞 学 級 基礎数学級第1年
第 二 学 級第 二 学 級
第 三 学 級第 三 学 級
第 四 学 級第 四 学 級




第 六 学 級第 六 学 級
(近 代課程)(古 典課程)
人
文
學
論
集
入
学
資
格
試
験
を
新
設
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
相
の
、
こ
の
措
置
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
古
典
教
育
擁
護
運
動
を
展
開
し
て
き
た
、
伝
統
保
守
派
の
中
等
教
育
問
題
研
究
会
に
と
っ
て
は
、
い
ち
お
う
の
勝
利
と
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
保
守
派
に
対
立
す
る
人
び
と
は
、
翌
年
再
び
巻
返
し
に
出
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
相
は
、
一
八
九
一
年
六
月
四
日
の
法
令
に
よ
っ
て
、
専
科
中
等
教
育
を
近
代
課
程
中
等
教
育
と
改
称
す
る
措
置
を
取
っ
た
。
か
れ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
モ
デ
ル
ヌ
語
・
ラ
テ
ン
語
古
典
と
実
質
的
に
同
格
に
な
っ
た
国
語
古
典
に
「近
代
」
と
い
う
名
称
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
教
育
高
等
評
議
会
内
部
の
意
見
の
対
立
を
調
整
し
た
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
、
デ
ュ
ル
ユ
イ
文
相
が
一
八
六
五
年
六
月
一二
日
の
法
律
に
よ
っ
て
専
科
中
等
教
育
を
創
設
し
て
以
来
、
一
八
九
一
年
ま
で
の
二
五
力
年
に
ス
ペ
シ
ア
ル
わ
た
っ
て
、
た
え
ず
不
信
と
軽
蔑
の
的
に
な
っ
て
き
た
「専
科
」
と
い
う
名
称
は
、
完
全
に
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
近
代
課
程
中
等
教
育
は
古
典
課
程
中
等
教
育
と
「同
じ
修
学
期
間
」
(1
1,5
20
)
と
な
り
、
近
代
課
程
中
等
教
育
の
各
学
級
の
名
称
も
古
典
課
程
の
各
学
級
の
名
称
と
同
じ
に
な
っ
た
。
専
科
中
等
教
育
教
授
資
格
試
験
も
廃
止
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
一
八
九
一
年
六
月
以
後
で
は
、
中
等
学
校
の
学
級
系
統
は
、
〔第
5
表
〕
に
示
す
通
り
に
な
っ
た
。
近
代
課
程
中
等
教
育
の
教
育
課
程
の
特
色
は
、
O
ギ
リ
シ
ャ
語
.
ラ
テ
ソ
語
に
代
っ
て
、
現
代
外
国
語
を
履
修
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
⇔
国
語
古
典
の
地
位
が
向
上
し
、
国
語
古
典
は
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ソ
語
古
典
と
同
格
に
な
っ
た
こ
と
、
⇔
科
学
(数
学
・
理
科
)
が
重
視
さ
れ
、
科
学
は
文
学
と
同
格
に
な
っ
た
こ
と
で
ノ丶
ノ丶
あ
る
。
か
く
し
て
ド
イ
ツ
の
実
科
学
校
(
菊
Φ
鋤
ls
c
h
u
一Φ
】ρ)
に
類
似
し
た
教
育
を
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
風
土
に
順
応
さ
せ
よ
う
と
し
た
長
期
に
わ
た
る
試
み
は
、
遂
に
消
滅
ス
ゴ
ン
デ
　
ル
 し
た
。
古
典
課
程
中
等
学
校
教
育
と
は
別
個
の
中
等
教
育
は
、
「
中
等
」
と
い
う
指
導
者
階
層
の
教
育
と
共
通
の
名
称
を
も
っ
て
い
た
が
た
め
に
、
進
級
試
験
や
そ
の
頂
点
の
大
学
入
学
資
格
試
験
も
か
な
り
に
厳
し
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
か
な
り
に
理
論
的
で
あ
り
、
教
育
的
で
あ
る
と
い
う
条
件
で
し
か
存
続
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
際
貿
易
時
代
を
迎
え
て
、
現
代
外
国
語
教
育
と
い
う
実
科
教
育
は
一
貫
し
て
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
相
に
よ
る
近
代
課
程
中
等
教
育
は
、
近
代
課
程
中
等
教
育
の
支
持
者
か
ら
は
、
近
代
課
程
の
近
代
化
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
。
文
学
者
ミ
ヅ
・/
H
/
(M
ic
h
e
l,
H
.,)
6̀
よ
う
な
人
も
、
「近
代
課
程
中
等
教
育
の
修
学
期
間
が
競
争
相
手
の
古
典
課
程
中
等
教
育
の
よ
う
に
七
力
年
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
(3
,18
6)
と
抗
議
し
た
。
こ
れ
は
旧
専
科
課
程
の
基
礎
科
の
ニ
カ
年
は
実
質
的
に
は
古
典
課
程
の
初
等
教
育
段
階
に
類
似
し
た
学
年
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
近
代
課
程
中
等
教
育
は
、
実
質
的
に
は
旧
専
科
課
程
の
中
等
科
三
年
と
高
等
科
二
年
を
合
わ
せ
た
五
年
間
が
修
学
期
間
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
代
の
有
機
化
学
の
創
始
者
で
あ
り
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
教
授
べ
/
ト
n
(B
e
rth
e
lot,
M
.,
18
27
-
19
07
)
は
、
ギ
リ
シ
ャ
証
阻
・
ラ
テ
ソ
証阻古
曲
ハ
文
学
と
国
語
古
典
文
学
を
全
部
履
修
す
る
教
育
は
、
生
徒
の
学
習
負
担
を
過
重
に
さ
せ
る
だ
け
で
無
益
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
か
れ
は
、
文
学
教
育
を
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
古
曲
ハに
一
任
し
、
国
語
古
典
の
近
代
文
学
を
あ
ま
り
信
用
し
て
い
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
。
か
れ
に
よ
れ
ぼ
、
フ
ラ
ン
ス
の
中
等
教
育
は
あ
ま
り
文
学
を
偏
重
し
過
ぎ
て
お
り
、
科
学
(数
学
と
理
科
)
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
後
の
新
中
等
教
育
で
は
、
数
学
と
物
理
学
と
博
物
学
が
本
質
的
要
素
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
O
古
代
文
学
を
基
礎
と
し
た
、
あ
る
程
度
の
科
学
的
教
育
を
兼
ね
備
え
た
中
等
教
育
と
、
⇔
科
学
(数
学
・
理
科
)
を
基
礎
と
し
た
、
あ
る
程
度
の
近
代
文
学
的
教
養
を
兼
ね
備
え
た
中
等
教
育
の
並
行
的
な
運
営
が
、
当
代
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
実
情
に
ふ
さ
わ
し
い
中
等
教
育
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
代
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
階
層
の
全
体
の
勢
力
関
係
か
ら
み
て
も
、
必
然
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
る
教
育
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
科
学
(数
学
と
理
科
)
は
文
学
と
同
格
の
教
育
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に
中
等
教
育
の
有
力
な
一
翼
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
た
ん
に
古
典
課
程
中
等
教
育
と
近
代
課
程
中
等
教
育
の
対
立
の
問
題
だ
け
で
な
く
て
、
中
等
教
育
の
そ
の
他
の
諸
問
題
も
、
多
く
の
人
び
と
の
議
論
の
対
象
に
な
っ
た
。
新
聞
記
者
や
評
論
家
の
よ
う
な
人
び
と
も
、
た
い
て
い
は
国
公
立
中
等
学
校
の
卒
業
生
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
現
実
に
中
等
学
校
へ
そ
の
子
弟
を
送
っ
て
い
る
親
で
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
本
職
の
中
等
教
育
関
係
者
で
な
い
と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
生
活
に
重
大
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
中
等
教
育
問
題
に
対
し
て
国
民
の
立
場
か
ら
積
極
的
に
発
言
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
等
教
育
問
題
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
だ
れ
に
で
も
比
較
的
に
容
易
で
あ
る
が
、
実
際
に
あ
る
問
題
を
解
決
し
処
理
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
等
教
育
問
題
を
め
ぐ
る
世
論
の
動
向
と
し
て
は
非
観
論
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
テ
ー
ヌ
(T
ain
e
)
は
、
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
、
と
く
に
国
立
中
等
学
校
と
教
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
国
初
期
に
お
け
る
中
等
教
育
制
度
の
近
代
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
コ
レ
た
ジ
ユ
コ
エ
ク
レ
ジ
ア
ス
チ
ツ
ク
会
立
中
等
学
校
が
青
少
年
の
生
活
と
活
動
を
抑
圧
し
て
い
る
と
警
告
し
て
い
る
。
か
れ
は
、
中
等
教
育
の
改
善
を
要
す
る
点
と
し
て
、
O
体
育
の
導
入
、
⇔
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ソ
語
古
典
教
育
偏
重
の
緩
和
と
有
用
な
職
業
教
育
の
実
施
、
⇔
寄
宿
舎
生
活
の
改
善
を
あ
げ
て
い
る
。
か
れ
は
、
中
等
教
育
が
全
体
と
し
て
は
青
少
年
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
前
途
有
為
な
青
少
年
の
精
神
を
痛
め
つ
け
て
お
り
、
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
と
き
め
つ
け
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
中
等
教
育
で
は
、
学
校
の
教
育
と
社
会
生
活
と
の
調
和
が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ピ
ュ
イ
文
相
(D
u
p
u
y
,
C
.)
(文
相
在
任
一
八
九
二
年
一
二
月
六
日
か
ら
一
八
九
三
年
四
月
三
日
ま
で
)
は
、
一
八
九
二
年
に
競
争
相
手
の
教
会
立
中
等
学
校
の
躍
進
に
か
ん
が
み
て
、
国
公
立
中
等
学
校
教
育
の
充
実
を
要
請
し
て
い
る
。
ブ
ー
ジ
ュ
(B
o
u
g
e
)
は
、
一
八
九
六
年
に
国
公
立
中
等
学
校
の
管
理
職
者
、
教
授
、
復
習
教
師
に
対
し
て
、
教
育
の
実
情
に
つ
い
て
厳
し
い
批
判
を
述
べ
て
い
る
。一
九
世
紀
末
頃
に
は
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
取
得
者
の
就
職
浪
人
が
、
大
挙
し
て
自
由
職
業
へ
殺
到
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
現
象
は
、
一
八
八
九
年
の
兵
役
法
の
施
行
以
来
と
く
に
加
速
化
さ
れ
た
。
多
数
の
青
年
が
ニ
カ
年
の
兵
役
を
免
除
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
そ
の
修
学
期
間
の
延
長
を
希
望
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
本
気
で
学
問
を
や
る
つ
も
り
も
な
い
の
に
、
兵
役
を
免
除
し
て
も
ら
う
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
修
学
期
間
の
延
長
を
望
む
者
が
激
増
し
、
大
量
の
無
産
者
知
識
人
を
発
生
さ
せ
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
の
混
乱
の
原
因
は
、
国
公
立
中
等
学
校
と
大
学
入
学
資
格
試
験
に
あ
る
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
相
に
よ
る
一
八
九
一
年
の
近
代
課
程
中
等
教
育
大
学
入
学
資
格
六
七
人
文
學
論
集
学
位
免
状
の
新
設
は
、
中
等
教
育
界
で
の
か
つ
て
の
古
典
派
と
近
代
派
の
論
争
を
再
び
再
燃
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
近
代
派
は
、
近
代
課
程
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
は
古
典
課
程
の
そ
れ
と
同
等
の
効
力
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
と
り
わ
け
す
べ
て
の
自
由
職
業
と
公
職
へ
の
就
職
の
門
戸
を
開
放
す
べ
き
で
あ
る
と
要
望
し
た
。
官
公
庁
は
、
伝
統
的
に
古
典
課
程
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
取
得
者
だ
け
に
認
め
ら
れ
て
い
た
特
典
を
近
代
課
程
の
そ
れ
に
も
認
め
た
場
合
に
は
、
官
公
吏
に
対
す
る
一
般
世
人
の
威
信
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
危
惧
し
た
。
税
務
署
と
登
記
所
は
、
最
初
は
頑
と
し
て
門
前
払
い
し
た
が
、
大
蔵
大
臣
と
文
部
大
臣
が
合
同
し
て
説
得
し
た
結
果
、
し
ぶ
し
ぶ
近
代
課
程
出
身
有
資
格
者
の
応
募
を
認
め
た
。
文
部
省
(公
教
育
・
芸
術
・
宗
教
省
)
関
係
で
は
、
大
学
の
法
学
部
と
医
学
部
は
近
代
課
程
出
身
有
資
格
者
に
対
し
て
は
、
門
戸
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
法
学
部
と
医
学
部
は
、
近
代
課
程
出
身
有
資
格
者
に
限
っ
て
、
学
部
独
自
の
履
修
登
録
条
件
と
の
照
合
審
査
後
に
し
か
、
学
部
で
の
履
修
登
録
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
課
程
中
等
教
育
支
持
者
の
ル
メ
ー
ト
?
(L
e
m
a
itre
,
J
')
は
、
一
八
九
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
古
典
課
程
中
等
教
育
の
時
代
錯
誤
を
非
難
し
た
。
か
れ
の
主
張
の
要
旨
C
3,
196
)
は
、
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
わ
が
国
の
小
市
民
階
級
と
多
数
の
庶
民
大
衆
の
子
弟
は
、
か
つ
て
イ
エ
ス
教
団
所
属
聖
職
者
が
、
絶
対
王
政
時
代
の
社
会
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
巧
妙
な
方
法
で
貴
族
、
官
吏
、
特
権
階
級
の
子
弟
を
教
育
し
た
事
柄
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
事
柄
を
学
習
す
る
の
に
八
年
な
い
し
一
〇
年
も
か
け
て
い
る
の
は
、
無
謀
と
も
い
え
る
時
代
錯
誤
で
あ
る
。
パ
リ
の
二
ま
た
は
三
校
の
国
立
中
等
学
校
と
、
大
学
所
六
八
在
都
市
の
国
立
中
等
学
校
だ
け
が
古
典
教
育
課
程
を
維
持
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。そ
の
他
の
近
代
課
程
中
等
学
校
の
教
育
課
程
は
、
国
語
・
国
文
学
ヘ
ド
イ
ツ
語
・
ド
イ
ッ
文
学
、
英
語
・
英
文
学
、
国
史
、
科
学
(理
科
)
、
数
学
、
地
理
学
の
各
教
科
を
中
心
と
し
た
実
用
主
義
的
観
点
か
ら
再
編
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
近
代
課
程
中
等
教
育
は
近
代
課
程
大
学
入
学
資
格
試
験
に
至
る
道
を
用
意
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
古
典
課
程
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
修
学
期
間
が
実
質
的
に
は
一
年
短
か
っ
た
た
め
に
、
経
済
的
に
有
利
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
か
え
っ
て
近
代
課
程
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
の
価
値
に
つ
い
て
異
議
が
起
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ル
メ
ー
ト
ル
は
近
代
課
程
の
中
等
教
育
も
七
年
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
増
え
た
一
年
分
の
教
育
課
程
に
は
科
学
(数
学
と
理
科
)
と
現
代
外
国
語
を
配
当
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
科
学
(数
学
と
理
科
)
は
文
学
に
匹
敵
す
る
教
育
力
を
も
っ
て
い
る
し
、
現
代
外
国
語
は
国
際
交
流
や
経
済
活
動
に
必
要
な
技
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
外
国
語
授
業
は
実
際
に
は
適
当
な
教
師
の
不
足
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
実
用
語
学
の
授
業
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
課
程
中
等
教
育
の
本
来
の
目
的
は
、
商
工
業
界
に
人
材
を
送
り
こ
む
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
古
典
課
程
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
よ
り
は
価
値
の
低
下
し
た
近
代
課
程
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
の
取
得
者
を
大
量
に
産
み
出
し
、
公
職
へ
殺
到
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
古
典
課
程
支
持
者
は
、
か
つ
て
の
専
科
中
等
教
育
を
軽
視
し
て
き
た
こ
と
を
悔プラ
ん
だ
。
古
典
派
の
牙
域
で
あ
る
中
等
教
育
研
究
会
は
、
旧
専
科
中
等
教
育
を
「
実
チ
ッ
ク
科
教
育
J
C3,
19
7)
と
い
う
名
称
の
も
と
に
復
活
さ
せ
る
こ
と
さ
え
画
策
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
当
代
の
国
公
立
中
等
学
校
教
育
は
、
O
私
立
中
等
学
校
と
の
競
争
、
⇔
新
聞
雑
誌
か
ら
の
批
判
、
⇔
教
育
界
内
部
で
の
古
典
派
と
近
代
派
の
対
立
の
激
化
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
混
迷
と
苦
悩
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
四
国
会
リ
ボ
委
員
会
に
よ
る
中
等
学
校
教
育
調
査
国
公
立
中
等
学
校
教
育
界
の
混
迷
し
た
事
態
を
み
た
国
会
は
、
一
八
九
八
年
に
リ
ボ
(R
ib
o
t,
A
.,
18
4
2-
19
23
)
を
委
員
長
と
す
る
中
等
教
育
調
査
委
員
会
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
リ
ボ
委
員
会
は
、
一
八
九
九
年
一
月
一
七
日
か
ら
同
年
三
月
二
七
日
ま
で
の
国
会
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
中
等
教
育
問
題
を
審
議
し
た
。
こ
の
時
期
は
世
界
大
博
覧
会
が
パ
リ
で
開
催
さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
国
際
競
争
の
気
運
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。
リ
ボ
委
員
会
は
、
一
九
六
人
の
参
考
人
の
意
見
を
聴
取
し
、
教
育
関
係
者
の
報
告
書
と
、
県
議
会
と
商
業
会
議
所
か
ら
質
問
紙
調
査
回
答
書
を
受
取
っ
た
。
も
は
や
中
等
教
育
問
題
は
古
典
課
程
と
近
代
課
程
の
い
ず
れ
が
人
間
の
知
性
の
発
達
に
確
実
に
功
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
古
典
課
程
中
等
教
育
を
も
っ
と
も
効
果
的
に
改
革
す
る
に
は
、
ど
う
す
れ
ぼ
よ
い
か
が
中
心
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
近
代
課
程
中
等
教
育
の
精
神
と
方
法
を
古
典
課
程
中
等
教
育
の
中
へ
取
り
入
れ
て
、
古
典
課
程
中
等
教
育
の
性
格
を
改
善
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
等
教
育
は
衰
退
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
大
学
区
総
長
グ
レ
ア
ル
は
、
「
否
」
と
回
答
し
て
い
る
。
ボ
ワ
シ
エ
は
、
今
日
の
教
師
は
昔
日
の
教
師
と
比
べ
よ
う
も
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
国
初
期
に
お
け
る
中
等
教
育
制
度
の
近
代
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
な
い
ほ
ど
有
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
コ
ン
ブ
元
文
相
、
パ
リ
大
学
教
授
の
オ
ラ
/
(
A
u
la
r
d
)
aJ
セ
ノ
ボ
K
(S
e
ig
n
o
b
o
s
)
は
中
等
教
育
は
進
歩
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
モ
/
(
ζ
o
n
o
d
,
G
.,
1
8
4
4
-
1
9
1
2
)
は
中
等
教
育
の
頽
廃
が
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
{̀
/
ネ
(
B
e
r
n
�
s
,
H
.)
は
古
典
人
文
科
教
育
の
不
振
が
中
等
教
育
の
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
ほ
ど
の
衰
退
を
招
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
中
等
学
校
教
師
に
教
育
学
教
養
を
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
か
に
つ
い
て
、
ラ
ビ
ス
は
必
要
で
あ
る
と
述
べ
、
ペ
ロ
(
℃
①
罎
o
計
Ω
》
と
ボ
ワ
シ
エ
は
必
要
な
し
と
述
べ
て
い
る
。
中
等
学
校
生
徒
が
過
労
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ブ
ル
ア
デ
ル
(
B
r
o
u
a
r
d
e
l)
の
よ
う
な
医
師
は
「
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
パ
リ
(
P
a
ris
,
G
.,
1
8
3
9
-
1
9
0
3
)
は
一
人
の
リ
セ
生
徒
の
学
習
活
動
を
観
察
し
た
後
で
過
労
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
大
学
入
学
資
格
試
験
に
つ
い
て
は
、
ラ
ビ
ス
、
コ
ン
ブ
、
ベ
ル
ト
ロ
、
パ
シ
(P
a
s
sy
,
F
.)
は
反
対
論
者
で
あ
り
、
グ
レ
ア
ル
と
ボ
ワ
シ
エ
は
賛
成
論
者
で
あ
る
。
ジ
m
レ
K
(J
a
u
r
�
s
)
は
、
そ
れ
は
正
義
の
保
証
で
あ
る
と
述
べ
、
パ
リ
市
の
リ
セ
の
教
師
は
、
そ
れ
は
仕
事
の
保
証
で
あ
る
と
述
べ
、
私
立
中
等
学
校
教
師
は
、
そ
れ
は
自
由
の
保
証
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
古
典
派
と
近
代
派
の
論
争
問
題
に
つ
い
て
は
、
法
学
部
で
の
学
習
に
ラ
テ
ソ
語
が
必
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
賛
否
両
論
が
あ
り
、
教
育
の
実
態
に
つ
い
て
の
各
人
が
解
釈
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
参
考
人
の
意
見
が
一
致
し
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
で
あ
る
。
O
校
長
は
上
司
の
教
育
行
政
当
局
者
の
命
令
に
安
易
に
従
順
で
あ
り
、
煩
雑
な
法
規
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
の
で
、
も
っ
と
優
秀
な
人
望
の
あ
る
人
物
を
校
長
に
招
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
六
九
人
文
學
論
集
⇔
生
徒
の
学
習
面
で
は
、
進
級
の
妨
げ
と
な
る
よ
う
な
過
大
な
学
習
負
担
の
軽
減
が
必
要
で
あ
る
。
⇔
履
修
方
法
と
し
て
は
、
全
学
年
を
通
じ
て
の
古
典
課
程
の
一
本
だ
け
に
す
る
の
で
は
な
く
て
、
近
代
課
程
を
第
三
学
級
以
後
に
設
け
る
場
合
と
、
第
二
学
級
以
後
に
設
け
る
場
合
と
、
合
わ
せ
て
三
本
立
て
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
⑳
大
都
市
の
商
業
会
議
所
は
、
実
用
的
な
会
話
中
心
の
現
代
外
国
11I教
育
が
必
要
で
あ
る
と
要
望
し
て
い
る
。
一
八
九
九
年
の
中
等
学
校
教
育
調
査
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
の
国
公
立
中
等
学
校
の
あ
り
方
に
対
す
る
無
責
任
な
中
傷
や
非
難
が
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
い
、
国
公
立
中
等
学
校
の
競
争
相
手
で
あ
る
教
会
立
中
等
学
校
の
教
育
の
一
時
的
成
功
は
、
政
治
的
、
社
会
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
公
立
中
等
学
校
の
教
育
自
体
の
致
命
的
な
欠
陥
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
教
育
調
査
は
、
〇
一
八
八
〇
年
の
フ
ェ
リ
文
相
に
よ
る
改
革
と
、
一
八
九
一
年
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
相
に
よ
る
改
革
が
と
も
に
大
し
た
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
、
⇔
ど
う
し
て
も
新
中
等
教
育
制
度
の
組
織
化
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
五
私
立
中
等
学
校
一
八
五
〇
年
の
フ
ァ
ル
法
に
よ
る
教
育
の
自
由
化
以
後
に
発
足
し
た
私
立
世
俗
者
系
中
等
学
校
は
、
一
八
七
〇
年
以
降
で
は
し
だ
い
に
衰
退
の
兆
し
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
八
五
四
年
か
ら
一
八
七
六
年
ま
で
の
間
に
、
私
立
中
等
学
校
は
八
二
五
校
か
ら
四
九
四
校
に
減
少
し
た
。
在
俗
聖
職
者
が
設
置
し
た
私
立
中
等
学
校
の
う
ち
三
六
校
は
廃
校
に
な
っ
た
。
在
俗
聖
職
者
が
管
理
し
た
私
立
中
等
学
校
七
〇
の
教
育
方
針
は
教
会
に
よ
る
教
会
の
た
め
の
教
会
の
教
育
で
あ
っ
た
。
当
代
に
お
け
る
屈
指
の
私
立
名
門
校
で
あ
る
リ
セ
・
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
校
で
す
ら
、
生
徒
数
一
二
〇
人
に
す
ぎ
ず
、
沈
滞
し
た
空
気
に
包
ま
れ
て
い
て
、
廃
校
寸
前
の
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
一
八
九
二
年
に
サ
ン
ト
・
バ
ル
ブ
校
は
学
校
維
持
の
た
め
の
貸
付
金
を
国
庫
に
申
請
し
て
交
破
さ
れ
て
い
る
。
一
八
七
〇
年
の
独
佛
戦
争
後
の
復
興
事
業
と
し
て
中
等
教
育
界
で
の
新
事
業
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
理
工
科
学
校
(
エ
コ
ー
ル
・
ポ
リ
テ
ク
ニ
ク
)
卒
業
生
団
体
に
よ
る
モ
ン
ジ
ュ
校
の
新
設
で
あ
る
。
モ
ン
ジ
ュ
校
は
、
O
学
校
衛
生
と
体
育
へ
の
配
慮
、
⇔
理
科
教
育
の
重
視
、
⇔
寄
宿
舎
で
の
生
活
指
導
の
刷
新
な
ど
に
よ
っ
て
、
富
裕
者
階
層
の
子
弟
の
募
集
に
成
功
し
た
。
そ
の
た
め
当
校
の
生
徒
数
は
、
収
容
定
員
の
四
〇
〇
人
を
大
幅
に
超
過
し
て
八
〇
〇
人
以
上
に
も
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
私
立
ア
ル
サ
ス
校
と
呼
ば
れ
、
新
教
徒
に
よ
っ
て
、
僅
少
の
財
源
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
非
宗
派
的
教
育
の
学
校
で
あ
る
。
当
校
は
リ
ー
デ
ル
校
長
や
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
よ
う
な
教
師
に
よ
る
立
派
な
道
徳
教
育
と
、
家
庭
的
雰
囲
気
の
小
規
模
な
寄
宿
舎
経
営
か
ら
大
規
模
な
寄
宿
舎
経
営
へ
の
転
換
に
成
功
し
て
、
当
代
の
著
名
な
教
育
家
ベ
ー
ル
(B
e
rt,
P
°)
や
ラ
ビ
ス
な
ど
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
二
校
の
教
育
の
成
功
は
輝
や
か
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
モ
ン
ジ
ュ
校
の
寄
宿
舎
費
は
国
立
中
等
学
校
(
リ
セ
)
の
寄
宿
舎
費
の
二
倍
に
ま
で
増
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
立
派
な
施
設
を
完
備
し
た
、
有
力
な
競
争
校
の
ジ
ャ
ン
ソ
ソ
・
ド
・
セ
イ
ユ
校
の
登
場
は
、
こ
れ
ら
二
校
の
衰
退
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
一
八
九
五
年
以
後
、
モ
ソ
ジ
ュ
校
の
資
産
は
リ
セ
・
カ
ル
ノ
校
へ
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ル
サ
ス
校
も
モ
ン
ジ
ュ
校
と
同
じ
経
営
不
振
に
見
舞
わ
れ
、
破
産
寸
前
で
あ
っ
た
。
一
八
九
〇
年
に
国
家
は
、
こ
れ
ら
二
校
の
経
営
不
振
を
救
済
す
る
た
め
に
、
補
助
金
を
交
付
し
、
翌
年
の
一
八
九
一
年
に
も
補
助
金
を
増
額
し
て
交
付
し
た
。
私
立
中
等
学
校
生
徒
数
の
統
計
(3
,2
02
)
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
ル
法
施
行
直
後
の
一
八
五
四
年
の
中
等
学
校
の
全
生
徒
数
一
〇
七
、
○
○
○
人
の
う
ち
、
私
立
世
俗
老
系
中
等
学
校
の
生
徒
数
は
四
二
、
○
○
○
人
で
あ
り
、
三
九
パ
1
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
四
四
年
後
の
一
八
九
八
年
に
は
一
六
、
二
〇
〇
人
の
う
ち
、
わ
ず
か
に
九
、
七
二
五
人
に
な
り
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
減
少
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
の
生
徒
は
、
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
。
フ
ァ
ル
法
施
行
後
の
フ
ラ
ソ
ス
中
等
教
育
界
で
は
、
生
徒
は
世
俗
者
系
中
等
学
校
か
ら
教
会
系
中
等
学
校
へ
移
行
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
国
王
の
七
月
王
政
政
府
時
代
に
は
、
国
公
立
中
等
学
校
教
師
の
大
多
数
の
者
は
聖
職
者
で
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀
後
半
期
に
入
る
と
、
し
だ
い
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
た
だ
し
学
校
管
理
職
者
の
場
合
に
は
教
師
ほ
ど
に
は
頻
繁
な
人
事
異
動
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
長
期
の
留
任
者
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
例
え
ぼ
一
八
七
三
年
ま
で
聖
職
者
身
分
の
在
職
者
は
、
大
学
区
視
学
官
が
四
人
、
リ
セ
校
長
が
二
ご
人
、
師
範
学
校
長
が
二
人
で
あ
る
。
敏
腕
な
リ
セ
校
長
フ
ォ
リ
オ
レ
師
は
、
一
八
六
六
年
か
ら
一
八
九
六
年
ま
で
三
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
リ
セ
校
長
と
し
て
在
職
し
、
そ
の
間
に
い
ず
れ
の
リ
セ
に
お
い
て
も
、
生
徒
の
訓
育
と
教
育
に
成
功
し
て
、
生
徒
数
を
増
加
さ
せ
た
。
フ
ォ
リ
オ
レ
師
は
リ
セ
校
長
と
し
て
あ
ま
り
に
も
名
声
を
得
て
い
た
た
め
に
、
ロ
ー
マ
法
王
庁
は
フ
ォ
リ
オ
レ
師
の
教
育
界
か
ら
聖
職
界
へ
の
転
勤
を
な
か
な
か
認
め
な
か
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
シ
ャ
ル
ル
ビ
ル
校
は
一
八
七
六
年
ま
で
、
ま
た
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
ト
ゥ
ー
ル
コ
ワ
ソ
校
も
一
八
八
三
年
ま
で
の
長
期
に
わ
た
っ
て
、
半
宗
派
的
、
半
公
立
校
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。半
宗
派
的
半
公
立
校
と
し
て
は
、
パ
リ
市
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ス
タ
ニ
ス
ラ
校
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
繁
昌
し
た
。
当
校
は
一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
以
後
、
校
長
ラ
ラ
ソ
ス
師
と
ド
・
ラ
ガ
ル
ド
師
に
よ
っ
て
教
育
の
立
て
直
し
が
行
わ
れ
た
。
当
校
は
教
育
の
立
て
直
し
に
あ
た
っ
て
、
教
師
の
あ
っ
せ
ん
を
文
相
に
依
頼
し
た
。
文
相
は
、
そ
の
申
請
を
快
諾
し
、
パ
リ
高
等
師
範
学
校
卒
業
生
か
ら
最
優
秀
の
成
績
を
取
得
し
た
旧
教
徒
の
教
師
を
送
り
こ
ん
だ
。
か
く
し
て
当
校
は
宗
教
教
育
と
あ
わ
せ
て
、
リ
セ
に
匹
敵
す
る
教
育
を
提
供
し
た
た
め
に
、
生
徒
の
親
を
満
足
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
九
〇
年
に
は
当
校
の
生
徒
数
は
一
、
五
〇
〇
人
に
達
し
た
。
そ
の
数
年
後
に
当
校
は
国
立
中
等
学
校
の
有
力
な
競
争
校
に
発
展
し
、
国
家
と
の
密
月
時
代
は
終
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
国
初
期
に
お
け
る
中
等
教
育
制
度
の
近
代
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
亠ハ
謝教
会
亠1
中
竺
丁
学
校
当
代
に
お
け
る
教
会
立
中
等
学
校
は
、
そ
の
生
徒
を
国
立
中
等
学
校
の
教
室
へ
聴
講
生
と
し
て
派
遣
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
教
育
方
法
は
、
ボ
ー
テ
ィ
ン
師
や
ラ
ス
ク
ル
の
よ
う
な
人
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
国
家
に
対
し
て
国
立
寄
宿
中
等
学
校
の
経
営
を
廃
止
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
パ
リ
市
で
も
'
1
九
0
0
年
頃
に
こ
の
方
法
が
採
用
さ
れ
、
成
功
し
て
い
る
。
例
え
ぼ
私
立
ゼ
ル
ソ
ン
校
は
、
そ
の
生
徒
を
国
立
ジ
ャ
ソ
ソ
ン
・
ド
・
セ
イ
ユ
校
へ
派
遣
し
て
い
る
。
私
立
ボ
シ
ュ
エ
校
は
、
そ
の
生
徒
を
国
立
ル
イ
大
王
校
へ
派
七
一
人
文
學
論
集
遣
し
て
、
か
つ
て
私
立
サ
ン
ト
・
バ
ル
ブ
校
が
同
校
で
占
め
て
い
た
よ
う
な
地
位
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
戦
闘
的
な
旧
教
徒
は
、
こ
の
よ
う
な
妥
協
に
反
対
し
て
い
た
。
か
れ
ら
の
反
対
論
の
要
旨
(3
,
204
)
は
、
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
人
間
を
統
治
す
る
も
の
は
精
神
で
あ
る
。
頭
は
心
情
に
命
令
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
に
永
遠
に
堅
固
な
教
育
と
は
、
原
理
や
教
義
や
信
仰
を
精
神
の
中
へ
浸
透
さ
せ
た
り
、
生
命
の
糧
と
し
て
移
植
さ
せ
た
り
す
る
と
い
う
よ
り
ほ
か
の
何
も
の
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
聖
俗
混
成
教
育
は
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
こ
と
を
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
見
か
け
だ
け
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
的
な
司
祭
の
言
葉
だ
け
の
ま
や
か
し
に
す
ぎ
な
い
。
精
神
を
没
頭
さ
せ
た
り
、
身
体
を
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
精
神
と
身
体
を
眠
ら
せ
た
り
、
栄
養
を
与
え
た
り
、
散
歩
さ
せ
た
り
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
際
に
教
会
立
中
等
学
校
は
聖
俗
混
成
教
育
の
よ
う
な
中
途
半
端
な
妥
協
に
、
い
つ
ま
で
も
甘
ん
じ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
教
会
立
中
等
学
校
は
、
一
八
五
四
年
に
は
中
等
学
校
の
全
生
徒
数
一
〇
七
、
○
○
○
人
の
う
ち
の
一1
1
'
0
0
0
人
(
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
)
を
教
育
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
一
八
九
八
年
に
は
二
;
1
1'
0
0
0
人
の
う
ち
の
六
七
、
○
○
○
人
(四
一
パ
ー
セ
ン
ト
)
を
教
育
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
徒
の
増
加
は
、
と
り
わ
け
一
八
九
一
年
か
ら
九
八
年
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
著
し
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
見
か
け
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
近
代
課
程
中
等
教
育
の
新
設
に
と
も
な
っ
て
、
多
数
の
小
学
校
(
エ
コ
ー
ル
・
プ
リ
メ
ー
ル
)
が
新
設
の
近
代
課
程
中
等
教
育
大
学
七
二
入
学
資
格
試
験
の
受
験
準
備
教
育
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
小
学
校
は
中
等
学
校
(
エ
コ
ー
ル
・
ス
ゴ
ン
デ
ー
ル
)
と
改
称
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
教
会
立
中
等
学
校
(
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
.
コ
ソ
グ
レ
ガ
ニ
ス
ト
)
の
教
育
の
成
功
の
原
因
と
し
て
は
、
O
教
育
権
の
拡
張
へ
の
熱
情
の
沈
静
化
、
⇔
学
校
の
施
設
設
備
の
充
実
へ
の
期
待
、
⇔
国
立
中
等
学
校
(
リ
セ
)
よ
り
も
行
き
届
い
た
校
内
生
活
の
監
督
、
⑳
富
裕
な
教
養
の
あ
る
家
庭
の
子
弟
を
吸
収
す
る
だ
け
の
魅
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
部
の
富
裕
階
層
の
家
庭
は
、
教
会
立
中
等
学
校
へ
そ
の
子
弟
を
入
学
さ
せ
る
た
め
に
、
出
入
り
の
商
人
に
そ
の
あ
っ
せ
ん
を
依
頼
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。そ
れ
に
反
し
て
国
公
立
中
等
学
校
の
方
は
、
た
え
ず
公
衆
の
批
判
の
眼
に
曝
さ
れ
て
い
た
。
国
公
立
中
等
学
校
の
教
師
は
、
公
衆
の
眼
か
ら
み
て
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
過
激
な
議
論
を
す
る
者
が
多
か
っ
た
か
ら
、
と
か
く
世
間
の
注
目
を
浴
び
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
教
会
立
中
等
学
校
の
聖
職
者
身
分
の
教
師
は
、
校
長
の
指
導
の
下
に
祈
疇
、
瞑
想
、
労
働
の
生
活
を
行
っ
て
い
た
か
ら
、
世
間
の
眼
も
あ
ま
り
厳
し
く
な
か
っ
た
し
、
同
情
的
な
弁
護
が
多
く
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
バ
ン
ス
の
イ
エ
ス
社
教
団
立
中
等
学
校
、
ル
ド
ン
の
ユ
ー
デ
ィ
ス
ト
派
教
団
立
中
等
学
校
、
オ
ル
レ
ア
ン
の
司
教
デ
ュ
°;
ソ
/
(D
u
p
an
lou
p
,
F
.
A
°
P
.,
180
2
-
187
8)
が
創
設
し
た
教
会
立
中
等
学
校
な
ど
の
卒
業
生
は
、
い
ず
れ
も
自
己
が
受
け
た
教
育
に
感
謝
の
念
を
表
明
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
デ
ュ
パ
ソ
ル
は
伝
統
的
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
育
体
系
中
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
教
育
対
象
と
し
て
の
児
童
生
徒
を
受
動
的
立
場
に
置
く
旧
来
の
教
育
観
に
強
く
反
対
し
て
、
か
れ
ら
の
自
発
的
活
動
を
重
視
し
、
二
〇
世
紀
教
育
思
想
へ
の
仲
介
者
と
な
っ
た
。
か
れ
の
教
育
観
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
児
童
生
徒
の
協
力
な
く
し
て
は
、
あ
る
い
は
児
童
の
意
志
に
反
し
て
は
彼
ら
を
教
育
す
る
こ
は
で
き
な
い
。
彼
ら
は
自
ら
教
え
ら
れ
た
い
と
意
志
す
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
し
て
仕
事
を
自
分
か
ら
、
ま
た
自
分
の
た
め
に
行
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
か
れ
の
児
童
生
徒
観
に
よ
れ
ぼ
、
わ
れ
わ
れ
が
教
え
る
児
童
生
徒
は
生
命
な
き
木
石
で
は
な
い
。
彼
ら
は
徳
と
真
理
に
、
知
識
に
、
愛
に
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
す
ば
ら
し
い
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
真
の
意
味
に
お
い
て
勢
力
と
能
力
を
賦
与
さ
れ
て
い
る
積
極
的
な
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
良
心
を
持
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
自
由
で
あ
る
。
彼
ら
は
活
動
し
、
自
己
発
展
し
て
い
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
デ
ュ
パ
ソ
ル
の
教
育
思
想
は
、
当
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ル
ソ
ー
の
個
人
主
義
的
ロ
マ
ソ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
教
育
思
想
と
ナ
ポ
レ
オ
ソ
の
国
家
中
心
的
画
一
主
義
教
育
思
想
を
、
文
化
と
人
間
生
活
を
中
心
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
的
に
止
揚
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
教
会
立
中
等
学
校
の
教
育
に
対
す
る
批
判
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ぼ
サ
ソ
チ
ブ
(S
a
in
ty
v
es,
P
°)
は
、
神
学
予
備
校
(
プ
チ
・
ゼ
ミ
ネ
ー
ル
)
は
正
し
い
教
授
法
や
本
格
的
な
理
科
教
育
を
無
視
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
デ
ュ
パ
ソ
ル
校
支
持
者
は
、
当
校
の
知
育
で
は
な
く
て
「
訓
育
」
(3
,2
07
)
を
批
判
し
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
当
校
は
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
の
た
め
に
、
多
数
の
生
徒
を
校
舎
内
に
す
し
詰
め
に
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
生
徒
の
精
神
は
居
眠
り
し
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
肝
心
の
宗
教
教
育
で
す
ら
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
と
も
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
ほ
と
ん
ど
育
成
し
て
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
国
初
期
に
お
け
る
中
等
教
育
制
度
の
近
代
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
八
七
一
年
に
キ
リ
ス
ト
教
学
校
連
盟
が
結
成
さ
れ
た
。
一
八
八
二
年
以
後
は
毎
年
、
定
期
教
育
研
究
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
連
盟
に
加
入
し
て
い
る
教
会
立
中
等
学
校
の
教
育
の
特
色
は
、
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
O
学
校
の
教
育
方
針
は
キ
リ
ス
ト
教
の
カ
ト
リ
ッ
ク
精
神
で
あ
る
。
宗
教
教
育
は
特
別
の
配
慮
の
も
と
に
重
視
さ
れ
る
。
礼
拝
堂
で
の
教
理
問
答
指
導
は
厳
粛
な
雰
囲
気
の
中
で
実
施
さ
れ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
義
の
指
導
は
、
つ
ね
に
讃
美
歌
の
斉
唱
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
⇔
教
師
は
聖
職
者
と
し
て
の
研
修
を
行
っ
た
。
聖
職
者
と
し
て
身
を
立
て
る
た
め
に
は
世
俗
的
な
誘
惑
は
多
過
ぎ
る
し
、
修
道
の
志
は
と
も
す
れ
ぼ
く
ず
れ
や
す
い
。
そ
れ
だ
け
に
神
学
予
備
校
だ
け
で
な
く
、
教
会
立
中
等
学
校
に
お
い
て
も
、
教
師
は
つ
ね
に
誘
惑
と
戦
い
、
強
固
な
意
志
を
も
っ
て
聖
職
者
と
し
て
の
研
修
が
必
要
で
あ
る
。
教
師
は
た
ん
に
祭
祀
を
厳
修
す
る
だ
け
で
な
く
、
生
徒
の
信
仰
心
の
育
成
を
図
り
、
人
間
の
力
を
超
え
た
者
へ
の
畏
敬
の
念
を
育
く
む
生
活
へ
と
導
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ミ
サ
⇔
生
徒
は
、
復
活
祭
の
期
間
中
は
聖
餐
を
受
け
る
こ
と
と
、
毎
日
曜
日
の
礼
拝
に
出
席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
宗
教
教
育
の
成
果
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
弁
証
篇
の
強
化
を
図
る
た
め
に
、
哲
学
や
歴
史
な
ど
の
教
科
が
利
用
さ
れ
た
。
哲
学
担
当
教
師
は
、
生
徒
を
大
学
入
学
資
格
試
験
に
準
備
す
る
と
同
時
に
宗
教
精
神
の
育
成
も
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
哲
学
概
論
の
教
科
書
は
宗
教
教
育
か
ら
み
て
信
頼
し
う
る
著
書
に
厳
選
さ
れ
た
。
管
理
職
者
は
学
校
で
使
用
す
る
教
科
書
一
覧
表
を
検
定
し
た
。
七
三
人
文
學
論
集
シ
ユ
カ
ル
ペ
イ
ヤ
ン
四
教
会
立
中
等
学
校
の
聖
職
者
身
分
の
自
習
監
督
教
師
は
、
国
公
私
立
中
等
学
校
の
世
俗
者
身
分
の
自
習
監
督
教
師
よ
り
も
優
秀
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
国
公
立
プ
ロ
フ
エ
シ
ュ
で
ル
中
等
学
校
は
、
教
会
立
中
等
学
校
の
教
科
担
当
教
師
よ
り
も
自
習
監
督
教
師
を
引
き
抜
き
た
い
と
熱
望
し
て
い
た
。
国
公
立
中
等
学
校
で
は
教
科
担
当
教
師
と
自
習
監
督
教
師
は
同
一
人
が
兼
担
し
て
い
た
。
教
会
立
中
等
学
校
で
は
両
者
は
専
任
で
あ
り
分
業
し
て
い
た
。
財
政
さ
え
許
せ
ば
、
毛
ち
う
ん
そ
れ
ぞ
れ
が
専
任
で
あ
る
方
が
効
果
は
上
る
の
で
あ
る
。
㊨
大
学
入
学
資
格
試
験
の
受
験
準
備
教
育
面
で
は
、
国
公
立
中
等
学
校
と
ま
っ
た
く
同
じ
教
育
課
程
を
提
供
し
て
い
る
。
教
会
立
中
等
学
校
の
校
長
は
ラ
テ
ン
語
古
典
教
育
重
視
の
大
学
入
学
資
格
試
験
の
存
続
に
賛
成
し
て
い
た
。
一
八
九
〇
年
に
定
め
ら
れ
た
出
身
校
内
申
書
に
つ
い
て
も
、
私
立
と
教
会
立
の
中
等
学
校
長
は
賛
成
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
学
校
連
盟
の
加
入
校
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
古
典
、
教
会
用
語
の
教
育
を
重
視
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
八
九
〇
年
以
後
に
な
る
と
、
学
校
当
局
者
の
意
図
に
反
し
て
、
近
代
課
程
中
等
教
育
の
履
修
者
が
し
だ
い
に
増
大
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
九
〇
二
年
の
レ
イ
グ
文
相
(L
e
ig
u
es,
G
.,
18
57
-
193
3)
に
よ
る
古
典
課
程
中
等
教
育
と
近
代
課
程
中
等
教
育
の
統
合
措
置
は
、
近
代
課
程
中
等
教
育
部
門
を
著
し
く
発
展
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
国
立
中
等
学
校
に
お
い
て
も
、
ラ
テ
ン
語
の
危
機
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
八
八
二
年
に
専
科
課
程
中
等
教
育
大
学
入
学
資
格
試
験
が
発
足
す
る
と
と
も
に
、
国
立
中
等
学
校
の
ラ
テ
ン
語
講
読
と
ラ
テ
ソ
語
詩
文
の
授
業
で
は
、
熱
心
な
指
導
を
行
う
教
師
で
す
ら
、
怠
け
者
の
生
徒
を
情
け
容
赦
な
し
に
切
り
捨
て
七
四
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
〇
〇
年
に
は
ラ
テ
ソ
語
教
育
の
最
後
の
砦
と
い
わ
れ
た
神
学
予
備
校
で
さ
え
、
「
ラ
テ
ン
語
教
育
の
砦
が
く
ず
れ
始
め
た
」
(3,
2
10)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
立
中
等
学
校
に
お
け
る
ラ
テ
ソ
語
教
育
の
崩
壊
は
、
必
然
的
に
国
語
教
育
の
危
機
に
連
動
し
て
い
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
界
の
大
勢
を
支
配
す
る
国
公
立
中
等
学
校
で
の
ラ
テ
ン
語
教
育
と
国
語
教
育
の
危
機
的
状
況
か
ら
私
立
・
教
会
立
中
等
学
校
の
教
育
も
ま
っ
た
く
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
学
校
連
盟
の
教
育
研
究
大
会
で
も
、
し
ぼ
し
ぼ
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
事
態
の
改
善
を
図
る
た
め
に
は
、
高
度
の
教
養
と
人
望
の
あ
る
教
師
を
採
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
一
九
〇
六
年
に
は
、
各
司
教
管
区
は
自
力
で
教
員
を
募
集
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
プ
ロ
ミ
エ
コ
シ
ク
ル
ど
で
き
な
か
っ
た
。
教
会
立
中
等
学
校
の
前
期
課
程
教
育
の
担
当
教
師
を
養
成
す
る
た
め
に
、
司
教
管
区
組
合
立
師
範
学
校
の
設
置
が
必
要
と
な
っ
た
。
当
校
の
卒
業
生
は
、
さ
ら
に
次
の
教
育
段
階
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
立
神
学
校
(
ア
ン
ス
チ
チ
ュ
)
で
一
力
年
履
修
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
神
学
校
で
は
、
教
会
ス
ゴ
ン
　
シ
ク
ル
立
中
等
学
校
の
後
期
課
程
を
担
当
で
き
る
よ
う
に
、
学
士
号
取
得
と
教
育
学
教
養
の
習
得
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
九
二
年
の
時
に
は
私
立
・
教
会
立
中
等
学
校
は
、
生
徒
の
訓
育
に
対
し
て
世
俗
者
教
師
を
雇
用
す
る
こ
と
に
危
惧
の
念
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
屯
教
師
養
成
に
つ
い
て
は
世
俗
者
教
師
に
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
八
九
九
年
の
中
等
学
校
教
育
調
査
の
時
に
は
、
国
公
立
中
等
学
校
は
私
立
・
教
会
立
中
等
学
校
を
模
範
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
人
が
出
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
A　
1
1O
世
紀
に
入
る
と
と
も
に
、
国
公
立
中
等
学
校
長
は
、
教
師
が
各
教
科
の
学
習
指
導
に
あ
た
っ
て
で
き
る
だ
け
教
育
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
要
望
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
七
私
立
新
教
育
中
等
学
校
一
九
世
紀
末
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
新
教
育
を
提
唱
す
る
一
般
民
間
人
に
よ
る
中
等
学
校
が
登
場
し
た
。
ド
モ
ラ
ソ
(
O
Φ
B
。
一団P
P
H
8
5
2
-
1
9
0
7
)
は
モ
ン
グ
レ
の
イ
エ
ス
社
教
団
の
学
校
で
教
育
を
受
け
た
人
で
あ
る
。
か
れ
は
、
社
会
科
学
や
新
家
族
制
度
や
新
家
族
道
徳
教
育
問
題
に
関
心
を
も
ち
、
一
八
八
六
年
に
『
社
会
科
学
』
(
L
e
S
c
ie
n
c
e
s
o
c
ia
le
)
と
い
う
雑
誌
を
創
刊
し
た
。
こ
の
雑
誌
は
、
社
会
経
済
学
者
ル
・
プ
レ
--
(L
e
P
la
y
°,
i
s
o
　
-
1
s
s
2
)
s
労
働
者
世
帯
を
主
要
な
社
会
単
位
と
考
え
る
社
会
改
良
主
義
の
立
場
か
ら
、
地
方
的
小
ク
ラ
ブ
か
ら
成
る
社
会
平
和
同
盟
の
組
織
を
通
じ
て
社
会
経
済
の
研
究
を
行
っ
た
。
と
り
わ
け
、
か
れ
は
、
「
ア
ソ
グ
揖
・
サ
ク
ソ
ソ
民
族
の
優
秀
性
を
形
成
し
た
も
の
は
何
か
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、
フ
ラ
ソ
ス
と
ド
イ
ツ
と
英
国
の
教
育
制
度
を
比
較
研
究
し
た
。と
り
わ
け
、
か
れ
は
、
英
国
の
レ
デ
ィ
(R
e
d
d
ie
,
C
.,
1
8
5
8
-
1
9
3
2
)
が
一
八
八
九
年
に
ダ
ー
ビ
ー
シ
ャ
ー
に
創
設
し
た
ア
ボ
ヅ
ツ
ホ
ル
ム
校
(〉
ぴ
ぴ
。
募
ゲ
。
巨
。
S
c
h
o
o
l)
で
の
=
歳
か
ら
一
八
歳
ま
で
の
男
子
に
対
す
る
科
学
的
精
神
に
基
づ
く
現
代
生
活
に
適
合
し
た
高
尚
な
英
国
人
養
成
の
た
め
の
教
育
を
高
く
評
価
し
た
。
こ
の
ア
ボ
ッ
ホ
ル
ム
校
の
教
育
内
容
と
教
育
方
法
は
、
後
に
ド
イ
ッ
の
田
園
家
塾
(
L
a
n
d
e
r
z
ie
h
u
n
g
s
h
e
im
)
6̀
原
型
と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
九
二
七
年
ま
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
国
初
期
に
お
け
る
中
等
教
育
制
度
の
近
代
化
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
で
の
三
八
年
間
に
わ
た
っ
て
、
レ
デ
ィ
は
当
校
の
経
営
に
没
頭
し
た
の
で
あ
る
。
ド
モ
ラ
ン
は
、
レ
デ
ィ
の
ア
ボ
ッ
ツ
ホ
ル
ム
校
の
教
育
を
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
。
ア
ボ
ッ
ツ
ホ
ル
ム
校
で
の
一
〇
年
間
の
教
育
の
成
果
を
見
届
け
た
う
え
で
、
か
れ
は
、
一
八
九
九
年
に
ベ
ル
ヌ
イ
ユ
郊
外
の
ロ
シ
ュ
(
R
o
c
h
e
)
に
ロ
シ
ュ
校
(E
c
o
le
d
e
s
R
o
c
h
e
)
を
開
設
し
た
。
ド
モ
ラ
ン
に
よ
れ
ぼ
、
現
実
生
活
か
ら
遊
離
し
た
ラ
テ
ソ
語
教
育
や
、
実
用
的
、
実
際
的
な
111
練
を
と
も
な
わ
な
い
知
育
、
と
く
に
身
体
的
労
作
を
ま
っ
た
く
欠
く
地
理
や
歴
史
の
学
習
は
、
い
た
ず
ら
に
生
徒
の
精
神
を
疲
労
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
教
師
と
生
徒
が
一
体
に
な
っ
て
、
自
由
に
、
し
か
も
力
を
合
わ
せ
て
嬉
々
と
し
て
作
業
に
従
事
す
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ソ
民
族
に
よ
る
道
徳
教
育
は
す
ぐ
れ
た
成
果
を
あ
げ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ロ
シ
ュ
校
で
は
体
育
が
重
視
さ
れ
た
。
徳
育
で
は
、
旧
教
と
新
教
の
説
教
師
の
協
力
を
得
て
、
一
人
ひ
と
り
の
生
徒
を
対
象
と
し
た
個
別
指
導
が
行
わ
れ
た
。
知
育
で
は
、
直
観
教
授
法
が
行
わ
れ
た
。
現
代
外
国
語
教
育
で
は
、
外
国
語
を
自
国
語
に
い
っ
た
ん
翻
訳
す
る
と
い
う
手
順
を
経
由
し
な
い
直
接
教
授
法
が
行
わ
れ
た
。
理
科
教
育
で
は
、
実
験
観
察
教
授
法
が
行
わ
れ
た
。
ド
モ
ラ
ン
自
身
は
、
ア
ボ
ッ
ツ
ホ
ル
ム
校
の
レ
デ
ィ
校
長
の
よ
う
に
直
接
に
生
徒
の
指
導
に
当
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
か
れ
は
教
育
者
と
し
て
よ
り
も
、
社
会
学
者
、
歴
史
学
者
と
し
て
学
界
で
活
躍
し
た
の
で
あ
る
。
ド
モ
ラ
ン
の
ほ
か
に
、
デ
ュ
P・
メ
/
(
D
u
a
n
e
l,
J
.)
も
フ
ラ
ン
ス
で
の
新
教
育
中
等
学
校
の
設
置
者
で
あ
る
。
か
れ
は
、
英
国
の
名
門
校
で
あ
る
ハ
ロ
ー
校
(H
a
rr
o
w
)
で
教
育
を
受
け
た
後
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
し
て
、
ル
ア
ン
郊
外
に
七
五
人
文
學
論
集
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
校
(C
oll�
g
e
d
e
N
orm
a
n
d
ie
)
を
設
置
し
た
。
当
校
の
教
育
方
針
は
、
上
級
学
年
と
哲
学
・
文
学
教
育
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
立
中
等
学
校
を
模
範
と
し
、
徳
育
と
体
育
に
よ
る
人
間
教
育
は
国
立
中
等
学
校
で
の
や
り
方
か
ら
切
り
離
し
た
の
で
あ
る
。
パ
リ
大
学
教
授
・
パ
リ
高
等
師
範
学
校
長
ラ
ビ
ス
(訂
≦
°。のP
国
.,
18
42
-
19
22
)
は
新
教
育
中
等
学
校
を
積
極
的
に
支
援
し
た
。
こ
れ
ら
の
二
校
に
つ
づ
い
て
、
英
国
人
が
設
置
し
た
イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
校
、
エ
ス
テ
ル
校
、
リ
ヨ
ン
郊
外
の
東
南
校
が
設
置
さ
れ
た
。
英
国
の
ア
ボ
ッ
ツ
ホ
ル
ム
校
の
影
響
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
に
創
設
さ
れ
た
田
園
家
塾
に
学
ん
だ
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
一
九
〇
五
年
に
シ
ャ
レ
(C
h
a
lais)
に
田
園
家
塾
を
模
範
と
し
た
ア
キ
テ
ー
ヌ
校
(
E
c
o1e
d
'
A
q
u
ita
in
e)
を
設
置
し
た
。
当
校
は
、
先
進
校
で
あ
る
二
校
よ
り
も
寄
宿
舎
費
の
軽
減
を
図
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
富
裕
で
な
い
家
庭
の
子
弟
も
収
容
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
ド
モ
ラ
ン
が
先
鞭
を
つ
け
た
新
教
育
中
等
学
校
運
動
は
、
順
調
に
発
展
し
て
行
っ
た
。
一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
は
、
新
教
育
中
等
学
校
の
教
育
活
動
を
一
時
的
に
相
当
な
期
間
に
わ
た
っ
て
停
止
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
成
果
を
早
急
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ロ
シ
ュ
校
は
校
報
も
発
行
し
て
お
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
も
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
に
、
そ
の
後
も
新
教
育
の
実
践
を
進
め
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
O
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
の
伝
統
的
遺
産
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
古
典
教
育
と
、
国
語
古
典
、
数
学
・
理
科
、
外
国
語
の
近
代
教
育
と
の
対
立
と
葛
藤
の
問
題
は
、
フ
ェ
七
六
リ
文
相
に
よ
る
専
科
大
学
入
学
資
格
試
験
の
設
置
、
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
相
に
よ
る
近
代
課
程
中
等
教
育
大
学
入
学
試
験
の
設
置
、
ゴ
ブ
レ
文
相
に
よ
る
近
代
課
程
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
の
公
職
へ
の
就
職
保
障
の
措
置
に
よ
っ
て
、
解
決
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
抜
本
的
な
解
決
と
は
な
ら
ず
、
古
典
中
等
教
育
と
近
代
中
等
教
育
の
統
合
と
い
う
課
題
は
、
二
〇
世
紀
の
レ
イ
グ
文
相
の
手
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
⇔
ド
イ
ツ
で
成
立
し
発
展
し
た
実
科
学
校
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
専
科
中
等
教
育
と
し
て
根
づ
く
か
に
み
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
教
育
校
と
し
て
は
不
徹
底
な
も
の
に
終
り
、
文
理
科
系
の
一
般
教
養
教
育
校
と
し
て
伝
統
的
な
中
等
教
育
体
系
の
中
に
吸
収
合
併
さ
れ
て
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ッ
の
実
科
学
校
教
育
と
フ
ラ
ン
ス
の
専
科
中
等
教
育
を
、
両
国
の
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
な
背
景
と
の
関
連
の
中
で
比
較
研
究
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
⇔
フ
ラ
ン
ス
の
私
学
教
育
は
、
フ
ァ
ル
法
に
よ
る
「
教
育
の
自
由
」
化
以
来
、
「自
由
教
育
」
(e
n
seig
n
em
en
t
lib
re)
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
新
教
育
中
等
学
校
と
し
て
の
ロ
シ
ュ
校
と
、
そ
の
母
胎
に
な
っ
た
英
国
の
ア
ボ
ッ
ツ
ホ
ル
ム
校
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
発
展
し
て
い
っ
た
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
両
国
の
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
な
背
景
と
の
関
連
の
中
で
比
較
研
究
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
㈲
当
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
学
の
成
立
と
発
展
の
状
況
と
、
同
時
代
の
フ
ラ
ソ
ス
に
お
け
る
教
育
学
の
成
立
と
発
展
の
状
況
を
「
科
学
社
会
学
」
的
観
点
か
ら
比
較
研
究
す
る
こ
と
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。(
昭
和
六
三
・
九
・
二
〇
稿
)
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デ
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史
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史
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著
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史
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字
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号
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文
献
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頁
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共
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近
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過
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つ
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の
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考
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